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UNIVERSITI SAINS M.ALAYSIA
Peperiksaan Semester pertama
Sidane 1993/94
Oktober/Novernber 1 993
RDK 253 - Pengurusan Muzlurn
NPM 0i.1 
- 
Pengurusan Muziuq
Masa ; 3 jam
sila pastlkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU
muka surat tercetak sebelum anda memulakan peperiksa"r, rrrTl-
Jawab IMPAT Soalan Sahaja.
t. Apakah pandangan anda tentang Lembaga Arnanah
kuasa Muzium ?
Muzlurn/Jawatan-
(25 narkah)
2. Dalam ar.tikel tMeseum Direct,or or Managerr oleh charlesPhillip, menggambarkan berbagai masalah di Missouri Historical
society. Bagaimana Raymond pisney (pengurus Baru) memper-baikl dan mengubah imej institusl itu hingga ke tahap yane
mengkagumkan bagi masyarakat tempatan.
(25 markah)
3. Bagalmanakah perancangan korporat dapat dilaksanakan di Muzium?
(25 markah)
4. Apakah kualiti yang harus ada pada seseorang pengurus Muzium?
(25 markah)
Bagaimanakah seseorang Pdngurus memotivasi kakitangan bar,rahannya?
(25 markah)
Peruntukan kewangan yang diberi oleh Kerajaan kepada Muzium
sering tidak meneukupi. Bagaimanakah muzlum harus berusaha
mengatasi masalah kekurangan peruntukan bagi rnenJayakan
aktivLti*aktiviti serta projek*proJek pembangunannya yangtelah dlrancangkan ?
(25 rnarkah)
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